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الحداثة والتحيزات الفكزية والتعصب المذهبي
 وأثزها على التعليم الإسلامي في إفزيقيا
 
أ.ز. سػٔ َهٞ بضُس أحمس
(*)
 
 َػتدًل
  ،عٔ ٚاقع ايتعًِٝ الإغلاَٞ في إفطٜكٝا دٓٛب ايكشطا٤ –ٖصٙ زضاغ١ بطتكط٠ 
 ،ٚتهؿف ايسضاغ١ إٔ ايتعًِٝ الإغلاَٞ َتذصض في إفطٜكٝا غطبٗا ٚؾطقٗا ٚٚغطٗا
ٚإٔ ٖصا ايتعًِٝ نإ ٜكّٛ عً٢ ايكطإٓ ٚعًَٛ٘  ،ٜكاضب أيف عاّ ،ٚي٘ تطاخ ممتس
ٚايفك٘ ٚايًػ١ ايعطبٝ١  ٚآزابٗا ٚإٔ ٖصا ايتعًِٝ أز٣ إلى اغتٓاض٠ ْٚٗض١  ضٚسٝ١ 
ٚإٔ ايعًّٛ الإغلاَٝ١ نتبت بأيػٓ١ أٌٖ ٖصٙ ايبلاز بابسطف  ،ٚفهطٜ١ ٚعًُٝ١
سً١ َعٝٓ١ ٚلم ٜػتطع إٔ يجاب٘ بذسٜات ٚيهٔ ٖصا ايتعًِٝ  جمس في َط –ايعطبٞ 
ابسساث١ ٚالمساضؽ ايتبؿيرٜ١ ٚالاغتعُاضٜ١ بٌ ٚست٢ َساضؽ ايطٛا٥ف الإغلاَٝ١ غير 
ٚبفضٌ  ،ٚيهٔ في ايعكٛز الماضٝ١ –ايػٓٝ١ َجٌ الإسماعًٝٝ١ ٚايؿٝعٝ١ ٚالأحمسٜ١ 
يًؿباب  قٝاّ المطنع الإغلاَٞ الإفطٜكٞ َٚٓعُ١ ايسعٛ٠ الإغلاَٝ١ ٚايٓسٚ٠ ايعالمٝ١
يٝبٝا  –الإغلاَٞ ٚايعٕٛ المباؾط " بزٓ١ َػًُٞ إفطٜكٝا " ٚجمعٝ١ ايسعٛ٠ الإغلاَٝ١ 
ٚؾكٝكاتٗا بطظت ْٗض١ بسأت تؤتٞ أنًٗا ٚغط الأقًٝات  الإغلاَٝ١ في إفطٜكٝا 
ٚنصيو عً٢ اَتساز إفطٜكٝا المػًُ١. ٚيهٔ َا تعاٍ ٖصٙ ابزٗٛز المباضن١ بذتاز 
 س ست٢ تػاٜط َطًٛبات الأقٌ ٚايعكط.يًُتابع١ ٚايتٓػٝل ٚايتذٜٛ
 
                                                 
 سحمأ سُبض ٞهَ ٔػس                               بيٖصلما بكعتياٚ ١ٜطهفيا تاعٝشتياٚ ١ثاسبسا                                                 
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Abstract  
This is a brief study of the reality of Islamic education in sub-Saharan 
Africa. The study reveals that Islamic education is rooted in Africa, 
West, East and Central Africa, and has an extended heritage of about 
1,000 years and that it was based on the Koran and its sciences and 
jurisprudence and the Arabic language and literature, which led to the 
enlightenment and spiritual renaissance, intellectual and scientific, and 
that the Islamic sciences written in the tongues of the people of this 
country in Arabic - but at a certain stage was unable to meet the 
challenges of modernity and missionary and colonial schools, Non-
Sunni, such as Ismailia, Shi'a and Ahmadiyya. But in the past decades, 
and with the advantage of establishment of the African Islamic  Centre 
,the  Islamic Call Organization, the World Assembly of Muslim Youth 
and Direct Aid Society and the Islamic Call Society - Libya and its 
associations  emerged a revival began to bear fruit among the Muslim 
minorities in Africa as well as throughout the Muslim Africa. However, 
these blessed efforts still need follow-up, coordination and improvement 
until the requirements of origin and age are met 
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مقدمة:
ٚيٝؼ ثم١ نًُ١ تطززت في نتاب  ،ايتعًِٝ ٖٛ المػتكبٌ ٖٚٛ سضٛض ايعكٌ ٚايصٖٔ
أنجط َٔ نًُ١ عًِ ٚتعًِ ٚقطا٤٠ ٚتفهط ٚتسبط ٚنتاب  ،الله بعس اسم٘ عع ٚدٌ
ست٢ يمهٔ ايكٍٛ  إٕ أنبر ضنا٥ع المعطف١ تتِ بايتعًِ. ٚإٔ ايسٜٔ َٚعطف١  ،ٚقًِ
لإٔ  ،ٚإٔ أنبر ايهبا٥ط ابزٌٗ بعس ايتٛسٝس يصا فإٕ ايعًِ  ،الله أغاغُٗا ايعًِ
ٚايتدًٝط ٚابزٌٗ آف١  الآفات ايتي أزت لابعطاط ابسضاض٠  ابزٌٗ أغاغ٘ ايؿطى
 الإغلاَٝ١ ٚيلاغتعُاض ٚاغتعباز ايػطب ايٓكطاْٞ يًُػًُين.
لإٔ أنبر أغباب ايتدًف ،ابسطف ايعطبٞ ،َٚٔ ٖساٜا  الإغلاّ ايهبر٣ لإفطٜكٝا
خكٛقا بعس اْسثاض ابسطفين  فطٜكٝ١ غٝاب ايهًُ١ المهتٛب١في المجتُعات الإ
 ،ٚأقبح ابسطف ايعطبٞ أغاؽ ايهًُ١ المهتٛب١ في َكط ،الهيرٚغًٛفي ٚالمطٟٚ
َٓص ايكطٕ ايجأَ المٝلازٟ ٚأقبح ايكطإٓ أغاؽ ايتعايِٝ ست٢ ٚغط الأفاضق١ ايػٛز 
يكبٛض َٓص عاّ ٚايبربط في َٓطك١ ايٓٝذط ٚٚدست ايٓكٛف ايعطبٝ١ عً٢ ؾٛاٖس ا
  )  lewuoP dna noiztveL1001(   .
ٚٚقف عكاب  /نُا ععظ شيو ابٔ بطٛط١ سُٝٓا ظاض َايٞ ايكسيم١      
ايطلاب ايصٜٔ ٜفؿًٕٛ في سفغ ايكطإٓ، ٚاظزٖطت المساضؽ ايكطآْٝ١ في بطْٛ ٚغطب 
َٝلازٜ١  ًٞ بٌ إٕ ٚثٝك١ ايبكط في ايػٛزإ ايٓٝ إفطٜكٝا ٚٚغط الهٛغا ٚايفٛلاْ٢
نتبت بابسطف ايعطبٞ ٚيٝؼ ٖٓاى َا ٜسٍ عً٢ ٚدٛز ْػد١ َترجم١ بايكبطٞ أٚ 
بٌ إٕ ٜعٜس بٔ سبٝب ايٓٛبٞ  مما ٜسٍ عً٢ إٔ ايٓٛب١ ناْٛا ٜعطفٕٛ ايعطبٝ١ ايْٝٛاْٞ
 )        لإغلاَٞ ايعطبٞ. (  ايؿاٜك٢ ٖٚٛ َٔ ايتابعين أقبح َٔ ْٛابع ايفك٘ ا
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كطإٓ ٚعًَٛ٘ ٚايًػ١ ايعطبٝ١ ٚآزابٗا ٚايؿطٜع١ ٚايلاٖٛت ٚايتكٛف ٚبالإضاف١ إلى اي
ٚايتٛسٝس ٚايٓشٛ ٚايعطٚض ٚعًّٛ ايًػ١ ٚايؿعط ٚايتاضٜذ الإغلاَٞ ٚايػير٠ ٚابسػاب 
نٌ شيو نإ َٔ ٖساٜا ايعكٌ الإغلاَٞ عً٢ المجتُعات  ،ٚايفًو ٚالمطايع ٚايطب
ٚعُت ايٓٗض١ عكٍٛ ايصنٛض  ،مما أز٣ إلى ْٗضات إغلاَٝ١ إفطٜكٝ١ ،الإفطٜكٝ١
 .ٚالإْاخ
بتٌُٜٛ ايتعًِٝ خكٛقا ايتذاض ٚايعًُا٤ ثِ  ،ٚقاَت المجتُعات الإغلاَٝ١ الإفطٜكٝ١
الأَطا٤ ٚايػلاطين ٚاغِٗ ايتعًِٝ الإغلاَٞ في قٗط المجتُعات الإفطٜكٝ١ ٚخًل 
سٝح أقبشت المساضؽ الإغلاَٝ١ بدُع  لمهْٛات  بازضات ايؿعٛض بٛسس٠ الأَ١
نُا إٔ ايتعًِٝ  ،ٚثكافات َتػاٜط٠ ،قازَ١ َٔ أضدا٤ َتباعس٠ ١ ٚعطقٝ١ بطتًف١قبًٝ
بطٗاضت٘ ْٚعافت٘ ٚغتر عٛضت٘  ،الإغلاَٞ عٓ٢ ايتُٝع ٚابسضاض٠ ٚايتفٛم  يًُػًِ
زعو َٔ ايتهٜٛٔ ايطٚسٞ ٚايعكًٞ ٜٚتذً٢ شيو في ايًػ١ ٚايتراخ ايؿعبي ٚايفٕٓٛ 
ّ في إفطٜكٝا ؾطقا ٚغطبا ضبط الأفاضق١ ٚايعٟ ٚالاستفالات نُا إٔ اظزٖاض الإغلا
 بايعالم ابشاضدٞ بايتذاض٠ ٚططم ابسر ٚدعًِٗ طلا٥ع يًتكسّ ٚابسضاض٠.
 َاشا سسخ ؟ ٚأز٣ يلاْكطاع ابسضاضٟ ٚبرًف ايعالم الإغلاَٞ.؟ 
َه١  ،الإغلاَٝ١ تٓعط يلإغلاّ نكك١ َسٜٓتين ايسعٛ٠ ايٓاقك١ ايطؤٜ١ 
فاطُٝ١  ،ثِ غًطٓات ٚأغط سانُ١ ،ٚعباغٝ١ثِ أغطتين أَٜٛ١  ٚالمسٜٓ١
ٚبعضٗا ٜتٓاٍٚ ايتاضٜذ  الإغلاَٞ َٔ  الخ ٚممًٛنٝ١ ٚأٜٛبٝ١ َٚػٛيٝ١ ٚعجُاْٝ١
. في ٖصا برًٝط بين الأَ١ .ظٚاٜا ايؿعٛبٝ١ " ايطا٥فٝ١ " غٓ١ ٚؾٝع١ ٚخٛاضز ًٌَٚ
ٚسطن١ ايسعٛ٠ ٚتطنٝع عً٢ الاْكػاّ المجتُعٞ ٚنصيو عً٢ قٛض َٔ قٛض 
 ٚيهٔ ايسعٛ٠ الإغلاَٝ١ ْٚتادٗا ابسضاضٟ ٚالمسْٞ أنبر َٔ شيو بهجير. ،١ايسٚي
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ضٜازتِٗ ٚتفٛقِٗ  بابعطاط المػًُين ٚخػط المػًُٕٛ يكس خػط ايعالم ايهجير
بابعطاط سضاضتِٗ ٚتطادعِٗ عٔ ايكٝاز٠ ايعالمٝ١ ست٢ أقبشٛا عبٝسا يلآخط 
أؾهاي٘ المدتًف١. ٚأقبشت زٜاضِٖ َػتباس١ ٚأقبشٛا بذت ٚقاٜ١ الاغتعُاض ب
 ،برًف ايتعًِٝ ،ٚيعٌ أنبر غبب لابعطاط ايعالم الإغلاَٞ ٚابسضاض٠ الإغلاَٝ١
ٚفكس ايعالم الإغلاَٞ ايتعًِٝ ايصٟ ٜؤٌٖ لمٗاضات ابسٝا٠  ،لإٔ ايتعًِٝ ٖٛ المػتكبٌ
ست٢ ٜهٕٛ ضا٥سا في  ،ٜٚؤٌٖ يًطٜاز٠ ٜٚؤٌٖ يلادتٗاز ٜٚؤٌٖ يتفتح ايعكٌ الإغلاَٞ
تطادع ايتعًِٝ ٚتطادع  –ٚايػٝاغ١ ٚالاقتكاز ٚايكٓاع١ ٚايجكاف١  عًّٛ الادتُاع
ايعكٌ في ايبلاز الإغلاَٝ١ َهتفٝا بايتًكين ٚايتهطاض ٚسفغ المتٕٛ ٚايؿطٚح ٚأٌُٖ 
 ،ٚاقتكط ايتعًِٝ عً٢ سفغ ايكطإٓ زٕٚ َعطف١ َعاْٝ٘ ٚفِٗ آٜات٘ –ايتعًِٝ يًشٝا٠ 
بٝذ ٚايػٛط ٚبعضِٗ فِٗ ايتسٜٔ ٚاقتكطت ايتربٝ١ عً٢ ايٛغا٥ٌ ايضٝك١ َٔ ايتٛ
 .ضقٞ ٚتعاٜٚص ٚاْكطاعًا عٔ زْٝا ايٓاؽ
 ايجكاف١ الإغلاَٝ١ في ابسكب١ الاغتعُاضٜ١
ّ إٔ الإبظًٝع ِٖ ٜٓاٜط   أٚضح ايػطزْٚا أحمس بًٝٛ المتٛفي  غسضا ٚغًٝ١ 
 fo tnemurtsni eht erew hsitirB ehTأزا٠ ايػسض ايصٜٔ بِٗ تم إبظاظ اضاز٠ الله 
ٚيٝؼ ) ibojomolO2201. ( doG fo lliw eht gnillifluf erew dna ynitseD
َككٛز ايػطزْٚا تمذٝسا الإبظًٝع ٚيهٓ٘ ٜطٜس إٔ ٜكٍٛ لابس َٔ الأخص بأغباب 
ٚإضاز٠ الله ايػايب١  ،ايٓٗض١ ٚايعًّٛ ٚيٝؼ  يصيو غبٌٝ إلا بتعًُٗا َٔ ايػطبٝين
قطٜب َٔ ٖصا  قٍٛ َايو بٔ ْبي " ٚضعتٓا بذت الإبظًٝع ست٢ ْأخص ٖصٙ ايعًّٛ ٚ
َطزٙ إلى ابزٌٗ " ْٚبًٛنِ بايؿط ٚابشير   الابتلا٤ظاٖط٠ ايكابًٝ١ يلاغتعُاض" ٖٚصا 
 ،ٌٖٚ ثم١ فتٓ١ أنبر َٔ فتٓ١ ابزٌٗ فتٓ١ ٚإيٝٓا تطدعٕٛ ) غٛض٠ الأْبٝا٤ آٜ١ 
ٚتعسز  ٚضٚز نًُ١ ابزٌٗ في ايكطإٓ في سٛايٞ عؿطٜٔ َٛضعا" ٚإشا خاطبِٗ 
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 ايعَط) (قاٍ أعٛش  بالله إٔ أنٕٛ َٔ ابزاًٖين)   ًٖٕٛ قايٛا غلاَا ) ( ابزا
 )( إْٞ أععو إٔ تهٕٛ َٔ ابزاًٖين الما٥س٠ ايبكط٠ ( أفشهِ ابزاًٖٝ١ ٜبػٕٛ ) 
 ٖٛز). ( 
فسخٌ ايفطْػٕٝٛ َكط زض٠ ايعالم  ،خِٝ ابزٌٗ عً٢ ايعالم الإغلاَٞ 
ٗض١ ايعًّٛ ٚالآزاب ٚابسساث١ َٓص ٖصا ّ ٚأقبح ٜؤضر يٓالإغلاَٞ في عاّ 
 ٚزخًت فطْػا ابزعا٥ط في أبؿع اغتعُاض  عطف٘ ايتاضٜذ َٓص عاّ  ،ايتاضٜذ
ٚغبل شيو اغتٝلا٤ ابسهِ  ٚاْتٗٞ أَط ابشلاف١ ايكهتٝ١ عً٢ ٜس الإبظًٝع 
أَا ؾطم إفطٜكٝا فكس  َٔ عاّ  ابتسا٤ايجٓا٥ٞ ممجلا في الإزاض٠ الإبظًٝعٜ١ 
بح  َٛط٦ا يلألمإ ٚالإبظًٝع ٚايفطْػٝين بُٝٓا فاظ ايبًذٝو بايهٓػٛ ٚتمجًت أق
سٝح  ،َطانع ابسطن١ ايعًُٝ١ الإفطٜكٝ١ في َا قبٌ  الاغتعُاض في غًطٓ١ ايفْٛر
َسٜٓ١.   ٚيعٌ في نٌ َسٜٓ١ َطنعًا يتعًِٝ ايكطإٓ ٚعًَٛ٘ نُا  أقبح يػٓاض 
) ٚايتي  – اظ ٚايُٝٔ ( أحمس بٔ إزضٜؼ في ابسذ ،بطظت َسضغ١ ايػٝس
نإ يطٚازٖا غِٗ نبير في ْؿط ايجكاف١ الإغلاَٝ١ في إفطٜكٝا نايػٝس بضُس 
ٚايػٝس بضُس عً٢ ايػٓٛغٞ في  ،عجُإ الميرغني ابشتِ في برّٛ ايػٛزإ ٚابسبؿ١
يٝبٝا ٚدٛاضٖا ٚايػٝس / إبطاِٖٝ ايطؾٝس شماٍ ايػٛزإ ايًٓٝٞ َٚجًت تعايِٝ ايػٝس 
ضٜؼ ايكٛ٠ ايجكافٝ١ يًتذسٜس ٚابسطاى ايجكافي ٚايػٝاغٞ ٚابزٗازٟ ٚيهٓٗا لم ابٔ إز
تو تمًو ايطاق١ ايعًُٝ١ المهاف٦١ يًشطن١ الاغتعُاضٜ١ ٚنصيو بطظت دٗٛز ايػٝس 
ٚتطى  ،ّ ٚأغؼ  المؿطب ايػُاّْٞ ٚتٛفي  عاّ أحمس ايطٝب ايبؿير   
بحهِ ايكفٛ٠ ايترنٝ١  شخير٠ عًُٝ١، نُا ناْت ي٘ ٚلأسفازٙ قلات طٝب١
المتُكط٠ ٚأزٟ ٖصا إلى ظٗٛض ايتكٛف المٓعِ ايكا٥ِ عً٢ تطتٝب ٖطَٞ َٔ ايطأؽ 
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ّ  إلى ايكاعس٠ ٚعً٢ الأخل ايتذاْٝ١ المتٛفي َؤغػٗا ايؿٝذ ايتذاْٞ عاّ
ٚايػٓٛغٝ١ ٚايػُاْٝ١ ٚايكازضٜ١، َجٌ ايكطْإ ايجأَ ٚايتاغع عؿط  قطْٞ ابزٗاز 
طٜكٝ١ َٚعبٛزاتٗا ٚنصيو ضس الاغتعُاض ٚقٝاّ نٝاْات ضس ابزاًٖٝ١  الإف
إغلاَٝ١ بذت َػُٝات إغلاَٝ١ ٚأَطا٤ َػًُين ٚأبطظ ٖصٙ ايهٝاْات نٝإ 
ٚيعٌ  ،ايفٛزٜين المعطٚف بخلاف١ قهتٛ، ٚايصٟ غطؽ ضاٜات٘ في غطب إفطٜكٝا
ايؿٝذ عجُإ زإ فٛزٟ ٖٛ َٔ أععِ ايسعا٠ ٚالمكًشين ايصٜٔ عطفتِٗ أضض 
ٚناْت  ،إش قاّ بحطن١ عًُٝ١ ضا٥س٠  بني عً٢ أغاغٗا سطنت٘ ابزٗازٜ١ إفطٜكٝا،
ايًػ١ ايعطبٝ١ يػ١ زٚيت٘ ٚبطظت عبكطٜت٘ ايػٝاغٝ١ ٚايًػٜٛ١ في نتابات٘ ٚأزبٝات٘ 
نُا بطظ ايؿٝذ عُط ايفٛتٞ ايصٟ ْؿط ايططٜك١ ايتذاْٝ١ ٚتكس٣  ،ٚأؾعاض  ظٚدت٘
زٜ١ ٚآثاضٖا لأقبشت ايجكاف١ يًػعٚ ايفطْػٞ ٚيعً٘ يٛلا ابسطن١ ايعًُٝ١ ايفٛ
الإغلاَٝ١ في ْٝذيرٜا ابسايٝ١ خبرا  َٔ الأخباض ٚأثطا َٔ الآثاض  في ظٌ ايػٝاغات 
 .ايجكافٝ١ الاغتعُاضٜ١
 خبر إفزيقية الشزقية والشياسات الجقافية الاستعمارية :
عً٢ ايطغِ َٔ تٛاقٌ ؾطم إفطٜكٝا َع ابسذاظ َٚكط َٚطانع الإؾعاع ايجكافي 
إلا إٔ ايتذصض الإغلاَٞ في ايؿطم لم ٜكٌ إلى َا ٚقٌ إيٝ٘ ابساٍ في  –ٞ الإغلاَ
غطب إفطٜكٝا، ٚيعٌ َطز شيو إٔ ايتٛاقٌ َع ؾطم إفطٜكٝا قاّ ب٘ لاد٦ٕٛ غٝاغٕٝٛ 
ٚبداض َٓص ٖذطات ايكشاب١ اْتٗا٤ بايفاضٜٔ َٔ بطـ الأَٜٛين ٚايكًٝبٝين 
ايصٜٔ خطدٛا يػطب إفطٜكٝا بُٝٓا  ،ٚأضطابِٗ، ٚنإ ٚدٛز ٖؤلا٤ بضسٚزا َٚؤقتا
 خطدٛا لهذط٠ َكيرٜ١، ٚاضتبط ٚدساِْٗ َٚػتكبًِٗ بايهٝاْات ايتي أقاَٖٛا.
َٚجًت نٌ َٔ ظبظباض َٚكسٜؿٛ  ،َع إٔ أٌٖ ايػٓ١ ابتسضٚا ايتعًِٝ في ؾطم إفطٜكٝا
سٝح تم بٗا تٛطين بذفٝغ ايكطإٓ ٚالمصٖب  ،ٖٚطض ٚظًٜع َٚكٛع َطانع إؾعاع
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ايؿافعٞ ٚايترنٝع عً٢ ايطٗاض٠ ٚايكلا٠ ٚايعبازات، ٚفي ايجكاف١ ايػٛاسًٝٝ١ المعًِ 
ٜسضؽ ايكطإٓ ٚيحفع٘ ٜٚؤّ المػذس ٜٚكّٛ بإدطا٤ات عكٛز ايعٚاز  umilawM
) ٚبما إٔ ايؿعا٥ط الإغلاَٝ١ عًٞ بػاطتٗا  ٚايفتٛ٣ ٚالميراخ. (
 .تهطاضٖا َٜٛٝا بدصب ٚايطكٛؽ المػٝشٝ١ عً٢ تعكٝساتٗا َتباعس٠ٚ
ٚفي ظٌ الهذُ١ الاغتعُاضٜ١ عً٢ ؾطم إفطٜكٝا ٚاْتؿاض  ،عً٢ عهؼ ايتٛقعات
ٚغاعس عً٢ شيو  ،الإضغايٝات المػٝشٝ١ ٚاقٌ الأفاضق١ تكبًِٗ يًسعٛ٠ الإغلاَٝ١
بعضِٗ ؾٝع١ بعضِٗ غني ٚ rehtaKٚنجٛاض  ،بصٞ٤ المػًُين الهٓٛز " نٗذطات
ٚطػت إبظاظات ايؿٝع١ ٚأتباع  –اثني عؿطٜ١ ٚبعضِٗ إسماعًٝٝ١ أتباع الأغاخإ 
ٚأقبشت افضٌ المساضؽ  ،ايػٝاغ١ ايجكافٝ١ الاغتعُاضٜ١ ٘الأغاخإ  لمُايت
في تٓعاْٝا ٚنٝٓٝا  -نُا تابعٛا إضغاٍ أبٓا٥ِٗ في المٓح ابشاضدٝ١ ،َساضغِٗ
دا٤ إلى ؾطم إفطٜكٝا في  ،ػًطإ بضُس ؾاٙاي ،بٌ إٕ الأغاخإ ايجايح ،ٜٚٛغٓسا
ّ لمػًُٞ ٚعكس َؤتمطا عاّ   -ّ َٚط٠ أخط٣ عاّ عاّ 
milsuM nacirfA tsaEؾطم إفطٜكٝا ٚنٕٛ جمعٝ١ ضفاٖٝ١ َػًُٞ ؾطم إفطٜكٝا
ّ ٚتبرع لها بحٛايٞ ثلاث١ َلاٜين ٚايتي تم الاعتراف بٗا في عاّ  eraflew
ٚبما قُٝتٗا  ،) سٛايٞ َا٥١ ٚخمػين أيف دٓٝ٘ اغترايٝنيؾًٔ.(
ٚيصيو تطٟ أفدِ  ،ايػٛقٝ١ في عالم ايّٝٛ أنجط َٔ َا٥تي ًَٕٝٛ دٓٝ٘ اغتريٝني
المساضؽ في ؾطم إفطٜكٝا ٚالمؤغػات ايجكافٝ١ ٚالادتُاعٝ١ ٖٞ ايتي تتبع لمؤغػ١ 
 الأغاخإ.
ح لها ٚدٛز في ايهٓػٛ اؾتػًت ابزُعٝ١ في بٓا٤ المساضؽ ٚالمػادس ٚأقب
ٚأٜضا زخًت في  ،(َالاٟٚ  ٚدٓٛب إفطٜكٝا) َٚٛظَبٝل ٚضٚزغٝا (ظَبابٟٛ ) (ظاَبٝا )
غٛم ايتعًِٝ ٚايسعٛ٠ الأحمسٜ١ ايتي دا٤ت َٔ الهٓس/ الإبظًٝعٜ١ في ايعؿطٜٓٝات َٔ 
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ايكطٕ المٓكطّ ٚأقبح لها ٚدٛز َكسض في ايتعًِٝ في ؾطم إفطٜكٝا بالإضاف١ إلى 
 .غاْا، ْٝذيرٜا، ٚأقاَٛا َساضغِٗ عً٢ ايُٓٛشز ايػطبٞ ، غيرايٕٝٛٚدٛزِٖ في
ٚلم تو ٖٓاى ْٗض١ إغلاَٝ١ غٓٝ١ تػير َجلا عً٢ خطٞ ايبٛغعسٜين في 
ٚايصٟ اخترم  piT uppiTظبظباض ٚغير٠ ساَس بٔ بضُس المطدبي المعطٚف بتٝبٛتب 
ٓػٛ ٚقابٌ بتذاضت٘ ايعُل الإفطٜكٞ َٔ ظبظباض ست٢ بحير٠ تٓذاْٝكا إلى ايه
المػتهؿفين الأٚضبٝين ٚزلهِ عً٢ بصاٌٖٝ المٓطك١، ٚيٛ إٔ دٗٛز ايتذاض ايعطب 
ٚدست ساضٓ١ َازٜ١ ٚثكافٝ١ يهإ يؿطم إفطٜكٝا ٚايهٓػٛ ؾإٔ إغلاَٞ نبير 
ٚيهٔ يلأغف اقتكط الأَط عً٢ ايطٛا٥ف ايتي شنطْاٖا، ٚاْهفأت المجُٛعات 
ايصٟ ٜػصٟ  ،١ بُٝٓا اْتؿط ايتعًِٝ ابسسٜحالإغلاَٝ١ عً٢ ايتكايٝس الإغلاَٝ١ المٛضٚث
بُٝٓا اْهُـ ايتعًِٝ الإغلاَٞ ٚأقبح لا  ،ايسٚي١ بطداٍ ايسٚي١ ٚقٝازات المجتُع
ٜؤٌٖ  يًُػتكبٌ ٚيًشٝا٠، بٌ إٕ بعض المػًُين خافٛا عً٢ أبٓا٥ِٗ َٔ ايتعًِٝ 
١ مما دعٌ المػاف١ نبير٠ بين جمٗط٠ الأفاضق ،لأِْٗ ضبطٛٙ بايتٓكير ،ابسسٜح
 ،المجتُع ،ٚايتبؿير ٚغٛم ايعٌُ ٚقٝاز٠ ايتي فاظت بسعِ الاغتعُاضالمتٓكط٠ 
ٚايتعًِٝ الإغلاَٞ  ايصٟ لا ٜؤٌٖ إلا بشسَ١ المػذس ٚايطقٞ ٚنتاب١ ايتعاٜٚص  ٚفي 
أفضٌ ابسالات ؾٞ٤ َٔ ايكطإٓ ٚايًػ١ ايعطبٝ١، ٚأبطظ المفاضقات ٖٞ المػاف١ ايتي 
ا زٚغطٟ عاقُ١ إقًِٝ بطْٛ، سٝح تكسض تفكٌ َجلا  لاغٛؽ في ايٓٗض١ عٔ َ
ايفذٛ٠ بما٥١ عاّ، أٟ أْ٘ بعس َا٥١ عاّ ٚقس لا ٜكٌ إقًِٝ َازٚغطٟ المػًِ إلى 
زعو  عُا غٝهٕٛ عًٝ٘  ،ساضط لاغٛؽ ضنٝع٠ المؿطٚع الاغتعُاضٟ ٚايتٓكيرٟ
 .ؾإٔ لاغٛؽ بعس َا٥١ عاّ
ايكَٛاٍ  سٝح في ،ٚنإ ايكَٛاٍ َٔ ضشاٜا ايػٝاغات ايجكافٝ١ المتعسز٠
سٝح  ،غازت ايًػ١ الإٜطايٝ١ يًسٚي١ ٚايتسضٜؼ ٚايكضا٤ ٚابشسَ١ ايعاَ١ ،ابزٓٛبٞ
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غازت في شماٍ ايكَٛاٍ ايجكاف١ الإبظًٝعٜ١ ٚفي دٝبٛتٞ غازت ايجكاف١ ٚالمٓاٖر 
ايفطْػٝ١ ٚفي إثٝٛبٝا الأٚدازٜٔ غازت الأَٗطٜ١ ٚالإبظًٝعٜ١، ٚنتبت ايًػ١ 
عاز ثم١ ضابط بين ايٓدب ايكَٛايٝ١ مما أز٣ إلى  ايكَٛايٝ١ بابسطف ايلاتٝني  َٚا
تفطم ابزُاع١ ايكَٛايٝ١ عً٢ قُٛز عًُا٤ ايكَٛاٍ المػًُين ٚتمػهِٗ بمعطٝات 
بُٝٓا فاظت ايٓدب المػتٛعب١ في ايجكاف١ ايػطبٝ١ بػٓا٥ِ ٚٚظا٥ف  ،ايجكاف١ الإغلاَٝ١
 ايسٚي١.
 ،المؤثطات في قٓاع١ ايعكٌيعٌ َعطن١ ايجكاف١ ايتي  َٔ َٝساْٝٗا ايتعًِٝ ٖٞ أنجط 
َُٚٗا ٜهٔ فإٕ ايػٝاغات ايجكافٝ١ أقبشت تسخٌ ٚتؤثط عً٢ تكسِٜ المعْٛات أٚ 
ٜؤثط نجيرا في طبٝع١  ،في ايعالم ايجايح ،قبٛلها، فتػٝير ايػٝاغ١ ايًػٜٛ١ في زٚي١ َا
ايسعِ ايفني المكسّ يتًو ايسٍٚ، إش إْ٘ سُٝٓا اْتؿط ايًػإ ايػٛاسًٝٞ  في ايٓعِ 
قًت أُٖٝ١ المعًُين ايٓاطكين بالإبظًٝعٜ١، ٚأقبح ابزٗس ٖٛ  ،تعًُٝٞ ايتٓعاْٞاي
ٚاظزٜاز اغتدساّ ايًػ١  ،ايبشح  عٔ َعًُين َتُهٓين ٚعاضفين بايًػ١  ايػٛاسًٝٝ١
غير َٛاظٜٔ ابزٗات ايتي تكسّ ايسعِ  ،ايعطبٝ١ في ايٓعاّ ايتعًُٝٞ  ايػٛزاْٞ
جكافٝ١ ٜٓعط إيٝٗا أسٝاْا نتأؾير٠ خطٚز َٔ لمؤغػات ايتعًِٝ، لإٔ تػير ايػٝاغ١ اي
ايٓعاّ ايعالمٞ
)(
 ) : .( المعضٚع٢
 ،إ ايتعًِٝ الإغلاَٞ ايتكًٝسٟ أعط٢ في ايعطف الاغتعُاضٟ ،ٚخلاق١ ايكٍٛ
ابسكاْ١ ٚالمٓاع١ ضس  ايػعٚ ايتبؿيرٟ ٚالاغتلاب  ايجكافي. ٚظٌ ٖصا ايتعًِٝ في 
ا عً٢ إزاض٠ ايٓؿاط ايسٜني ٚايجكافي ففٞ ناْٛ غطب إفطٜكٝا ٚؾطقٗا ٚٚغطٗا  قازض
َجلا ناْت َععِ ايعٛا٥ٌ تطغٌ أبٓا٤ٖا لهصا ايتعًِٝ، سٝح بدس إٔ أقٌ ايطلاب 
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سفعًا يحفغ ايفابذ١ ٚخٛاتِٝ غٛض ايكطإٓ نالمعٛشتين ٚؾٝ٦ًا َٔ ايهتاب١، 
 ٚأقبشت ٖٓاى طكٛؽ في ابسفغ ٚالاستفاٍ ب٘ عا٥ًٝا ٚبصتُعٝا.
في ٖصٙ المساضؽ ست٢ ٚغط ايٝٛضبا ٚغيرِٖ، نُا قاّ ٚنإ يلإْاخ سغ  
ايؿٓاقٝط بسٚض ٖاّ في الاٖتُاّ بتعًِٝ الإْاخ ٚشات ايؿٞ٤ في ايػٛزإ ٚٚغط 
ٚتمٝع خطيجٛ ابشلاٟٚ ٚالمساضؽ ايكطآْٝ١ بتُاغو ايؿدكٝ١ ٚاِبسَفاظ  ،إفطٜكٝا
 عً٢ ْعاّ الأغط٠ َٚتَكُِل الهٜٛ١ الإغلاَٝ١ ٚايسفاع عٓٗا.
ً٢ إفطٜكٝا المػًُ١ أعاقير ايسٚي١ ايكَٛٝ١ ايٛطٓٝ١ ٚايتي يٝؼ لها ٚيهٔ ٖبت ع
ٚأقبح  ،يرٟ ٚايتشسٜجٞ بمؤغػات٘كٓفكط زٜٔ ٚيهٓٗا نصيو تٓاقط المؿطٚع ايت
ايتسافع ايػٝاغٞ ٚالاقتكازٟ ٜتِ باغِ ايكَٛٝ١ ٚايٛطٓٝ١ ٚتم فكٌ ايسٚافع ايسٜٓٝ١ 
المػًُين المٛت بذت ضاٜات  عٔ ايسٚافع ايٛطٓٝ١ ٚايكَٛٝ١، ٚأقبح عً٢ الأفاضق١
سػابات عكًٝ١ أٚ قَٛٝ١ بعٝسا عٔ ايسٜٔ  " نٌ ابزٝٛف أْؿ٦ت عً٢ ٖصا ايُٓط " 
عازت المساضؽ ايكطآْٝ١ ٚايتعًِٝ الإغلاَٞ ًٜبي سادٝات ايسٚي١ ايكَٛٝ١ ايٛطٓٝ١  َٚا
 ايعًُاْٝ١.
ضؽ اضتفعت قُٝ١ َسا ،ٚبُٝٓا أخصت تتسسطز ٚضعٝ١ المساضؽ ايكطآْٝ١ ايتكًٝسٜ١
المؿطٚع ايتٓكيرٟ َٚؿاضٜع ايسٚي١ ايكَٛٝ١ ايتعًُٝٝ١ ٚبطظت بضاٚلات يتذسٜس ؾباب 
نُا بطظ في إقلاسات الأظٖط بذت دٗٛز  بضُس  ،ايتعًِٝ الإغلاَٞ ٚإقلاح ؾأْ٘
نُا بطظ شيو في بطٚظ عسز  ،ثِ ايط٥ٝؼ جماٍ عبسايٓاقط ،َتٛفي  ،عبسٙ
نذاَع١ أَسضَإ  ،ٚالأقٌ َٔ ابزاَعات الإغلاَٝ١ ايتي براطب ايعكط
نُا ْاقطت شيو دٗٛز  ،الإغلاَٝ١ ٚداَع١ إفطٜكٝا ايعالمٝ١ ٚايعٜتْٛ١ ٚايكطٜٚين
نُا بطظت  ،َٓعُ١ ايسعٛ٠ الإغلاَٝ١ ٚايعٕٛ المباؾط ٚايٓسٚ٠ ايعالمٝ١ يًؿباب
عٓاقٝس َٔ ابزاَعات الإغلاَٝ١ في أبعا٤ إفطٜكٝا بذت ضعاٜ١ داَع١ إفطٜكٝا ايعالمٝ١ 
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في إثٝٛبٝا ٜٚٛغٓسا ٚنٝٓٝا ْٚٝذيرٜا ٚغاْا ٚايكَٛاٍ ٚتؿاز ٚايٓٝذط. ٚيهٔ ٚغيرٖا 
لا ٜعاٍ ايتشسٟ قا٥ُا ٚالمػاف١ بعٝس٠ بين َساضؽ َؿطٚع ايسٚي١ ايكَٛٝ١ ايٛطٓٝ١ 
ٚلا تعاٍ َساضؽ طٛا٥ف ايؿٝع١  ،ٚدٗٛز الإقلاح المعاقط في ايتعًِٝ الإغلاَٞ
 كسض المؿٗس.ٚالأحمسٜ١ ٚالإسماعًٝٝ١ في ؾطم إفطٜكٝا تت
 تٛقٝات:
إٔ تكّٛ َٓعُ١ ايتعإٚ الإغلاَٞ ٚابزاَع١ ايعطبٝ١ بمٓاقط٠ ابزٗٛز ايتعًُٝٝ١  -
لإقلاح ٚتُٓٝ١ ايتعًِٝ ايكا٥ِ عً٢ ابسطف ايعطبٞ َٚطًٛبات ايجكاف١ الإغلاَٝ١ 
 ٚايتُٓٝ١ ايطٚسٝ١ ٚايجكافٝ١.
ايجكافٝ١  تؿذٝع ايكٓازٜل ايعطبٝ١ ٚالإغلاَٝ١ عً٢ ايٛيٛز في تمٌٜٛ المؿاضٜع -
َجٌ بٓو ايتُٓٝ١ الإغلاَٞ ٚايكٓسٚم ايهٜٛتي يًتُٓٝ١ الاقتكازٜ١ ٚايكٓسٚم 
.ايػعٛزٟ يًتُٓٝ١ ٚقٓسٚم أبٛظبي يًتُٓٝ١ الاقتكازٜ١ ٚايعطبٝ١ ٚغيرٖا
الاغتفاز٠ َٔ بدطب١ المجًؼ ايبرٜطاْٞ  َٚعٗس دٛت١ ٚالمطانع ايجكافٝ١ ايعالمٝ١  -
ِٗ.في تععٜع ثكافات بًساِْٗ ٚأٚضاع يػات
ايتكطٜب بين َٓاٖر ابزاَعات الإغلاَٝ١ عٔ ططٜل المؤتمطات ٚتبازٍ الأغاتص٠  -
ٚايطلاب بحٝح ٜهٕٛ المٓٗر قازضا عً٢ بطاطب١ ايعكط ٚغٛم ايعٌُ ٚايتكاْ١ 
َٚطًٛبات ايجكاف١ الإغلاَٝ١ ٚخكٛقا إٔ يهٌ َعًَٛ١، ظًَٓا افتراضًٝا 
.بعسٖا ًٜعّ بدسٜس المعًَٛ١ في عالم ثٛض٠ المعًَٛات
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